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VIVIENDA
CIUDAD INFORMAL - AUTOCONSTRUCCION - MIGRACIONES - DEMANDA
TRANSICION URBANA
50’  40%
HOY  80%
 
ACELERACION POBLACIONAL
SEGREGACION Y DESIGUALDAD
SERVICIOS
SERVICIOS BASICOS      AUTOGESTION
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                  NECESIDAD
COMUNIDAD
ECONOMIA URBANA
ECON. AGLOMERACION - CAPITAL SOCIAL (DIVERSIDAD)
MEDIO DE INNOVACION TECNOLOGICA, TALENTO       
ENTORNO
IDENTIDAD CULTURAL
RELACION CON LA CIUDAD, COMO SE APROPIA
ENCUENTRA DIFERENCIAS O AFINIDAD
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ARQUITECTO / 
URBANISTA
CONSTRUCTORA / 
PROMOTORA
APROBACION EJECUCION COMUNIDAD
PROYECTO PARA 
DESARROLLO 
URBANO
VIVIENDA 
PARQUE CENTRAL
COMERCIALES
DEPORTE
COMUNALES
  
VIVIENDA (+)
ESPACIOS
PUBLICOS (+)
COMERCIALES (+)
DEPORTE (O)
COMUNALES (=)
SOSTENIBILIDAD
VIVIENDA (=)
PARQUE CENTRAL (+)
TIENDAS (=)
LOSA MULTIUSO (+)
VIVIENDA (++)
PARQUE CENTRAL
TIENDAS (++)
LOSA MULTIUSO (?)
MATERIALES 
INFRAESTRUCTURA
COMERCIO
PROBLEMATICO
NO HAY ESPACIO SOCIAL NI 
PUBLICO
NO SE GENERA IDENTI-
DAD SOCIAL NI PERTE-
NENCIA 
ENTIDAD
PUBLICA +
COMUNIDAD
CONSTRUCTORA / 
PROMOTORA
EJECUCION
ARQUITECTO / 
URBANISTA 
ELECCION 
COMUNITARIA
PARTICIPACION 
COMUNITARIA 
PARA LA 
DEFINICION DE 
BASES
VIVIENDA
COMERCIALES
DEPORTE
COMUNALES
VIVIENDA (=)
ESPACIOS
PUBLICOS
COMERCIALES (+)
DEPORTE (-)
COMUNALES
SOSTENIBILIDAD
VIVIENDA (=)
ESPACIOS
PUBLICOS (+)
COMERCIALES (=)
DEPORTE (+)
COMUNALES (+)
SOSTENIBILIDAD (=)
VIVIENDA (=)
ESPACIOS
PUBLICOS (-)
COMERCIALES (+)
DEPORTE (=)
COMUNALES (=)
SOSTENIBILIDAD (=)
VIVIENDA (=)
ESPACIOS
PUBLICOS (=)
COMERCIALES (=)
DEPORTE (=)
COMUNALES (=)
SOSTENIBILIDAD (-)
COMUNIDAD
VIVIENDA CORRECTA
ESPACIO PUBLICO 
PARA
ACTIVIDADES Y
DESARROLLO
SE GENERA IDENTIDAD 
SOCIAL Y PERTENENCIA 
CON EL ESPACIO
VIVIENDA (=)
PARQUE CENTRAL (-)
TIENDAS (-)
LOSA MULTIUSO (+)
SOBRECOSTOS (++)
TIEMPO (+++) 
ENTIDAD 
PUBLICA
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ESPACIO URBANO
DESARROLLO
CRECIMIENTO
ECONOMIA
COHESION
ENFRENTADOS
DESCONEXION
INSEGURIDAD
DESHUSO
VIVIENDA 
PROTECCION
SEGURIDAD
FACHADA
CALIDAD DE VIDA
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BORDE PERMEABLE
PERMITE ATRAVEZAR
BARRERA VISUAL
PROTEGE
COMUNIDAD
ESPACIO URBANO
DESARROLLO
CRECIMIENTO
ECONOMIA
COHESION
ENFRENTADOS
DESCONEXION
INSEGURIDAD
DESHUSO
VIVIENDA 
PROTECCION
SEGURIDAD
FACHADA
CALIDAD DE VIDA
IDENTIDAD
EQUIDAD
ACTIVIDADES
REACTIVACION
SINERGIA
PROACTIVIDAD
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